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dan året blev  torrare  i den södra och sydvästra delen av  landet. Vintern blev  lång och kall över hela  landet och 
kylan  släppte  inte  förrän  i april. Både årsmedelhalter och årstransporter av växtnäring  låg på  låga nivåer på de 























Observationsfälten  ingår  i  lantbrukares normala drift och årligen  rapporterar  lantbrukarna  in de odlingsåtgärder 
som har utförts på fälten. Fälten, som varierar i storlek från 4 till 34 ha, är utvalda så att allt vatten i dräneringssy‐
stemet,  förutom  eventuellt  tillkommande  grundvatten, härstammar  från det  regn‐  eller bevattningsvatten  som 
fallit på fältet. Via dräneringsledningarna förs vattnet sedan till en mätstation där prov tas och flödet mäts med ett 
triangulärt Thomson‐överfall. Flertalet av mätstationerna är även utrustade med OTT Thalimedes‐datalogger  för 
automatisk  registrering av vattenståndshöjden  i Thomson‐överfallet.  Installation av utrustning  för  loggerbaserad 





















  Tabell 1. Lerhalt och huvudsaklig driftsinriktning på observationsfälten 
och regionens normalnederbörd 1961/90 (källa: SMHI:s nederbörds-
karta) 
Fält  Lerhalt1 (%)  Drifts‐   Normal‐ 
  Djup (cm)  inriktning  nederbörd 
  0‐20  20‐60  60‐90    (mm) 
2M  14  16  13  Växtodling   650 
11M  36  32  36  Mjölk  750 
12N  5  2  2  Mjölk  800 
4O  16  34  44  Köttdjur   600 
5O  6  22  42  Växtodling   600 
21E  14  15  16  Växtodling   500 
6E  6  21  31  Växtodling   500 
20E  50  69  69  Nöt, svin  550 
7E  36  50  58  Nöt, ekolog.2  500 
1D  29  50  64  Mjölk, ekolog.3  550 
16Z  9  15  23  Mjölk   500 
14AC  10  11  17  Växtodling   600 
  
 
Figur 1. Observationsfältens ungefärliga lägen i Sverige. 
(På fält 13M skedde ingen provtagning under perioden jan 





























1Resultat från provtagning 2005 
2Fältet är under omställning till ekologisk odling 




Tabell 2. Grödor och rapporterad stallgödseltillförsel under odlingssäsongen 2012 samt odlingsförhållanden på observationsfälten  
under vintern 2012/2013 
Fält Gröda 2012 Vintern 12/13 Stallgödseltillförsel, slag/tidpunkt 
2 M Höstraps Höstvete  
11 M Höstraps/Havre+insådd/Träda Höstvete/Vallinsådd/Träda  
12 N Vall Vall Rötslam(biogas)/vår + sommar 
4 O Höstvete/Vall/Havre Plöjd/Höstraps Nötflyt(delskifte)/sommar 
5 O Höstvete Höstraps  
21 E Höstvete Höstvete  
6 E Höstraps/Höstvete Höstvete/Höstraps  
20 E Höstvete Höstvete Grisflyt/vår 
7 E Helsäd(ens.)+ insådd/Höstvete      Vallinsådd/Plöjd Nötflyt(litet delskifte)/höst 
1 D Vall Vall  
16 Z Vårkorn med vallinsådd Vallinsådd Nötflyt/vår 



































Figur 2. Månadsnederbörd (mm) 2012/2013 samt normalnederbörd 1961-90 för Uppland (Uppsala) och Västergötland (Lanna); 
lufttemperatur som månadsmedelvärden (oC) 2012/2013 och marktemperatur 1961-90 för Uppland (Ultuna) och Västergötland 
(Lanna); jordtemperatur (oC) på 20 cm djup som månadsmedelvärden i lerjord i Uppland (Ultuna) och i styv lerjord i Västergötland 






















































































































get kan dock  i vissa  lägen vara  försumbar  till  följd av den  tidiga  jordbearbetningen  före  sådden  (Torstensson & 





Årsnederbörd  vid  nederbördsstationer  nära  observationsfälten  samt  årsavrinning  för  respektive  fält  redovisas  i 






























Tabell 3. Flödesvägda årsmedelhalter (mg/l) samt aritmetiska medelvärden 2012/2013 i dräneringsvattnet för respektive observations-
fält. Årsmedelhalter för 2012/2013 är baserade på manuell provtagning för fält 12N och 5O. För övriga fält är de baserade på flödes-
proportionellt tagna prover. Artimetiska årsmedelvärden för 2012/2013 (pH, alkalinitet och konduktivitet) samt medelhalter 2000/2001 - 


























           
2M  15.4  13.5  0.10  0.05  0.04 34  9  7.7  5.0  68  11.8  0.07 
11M  2.0  1.4  0.46  0.05  0.38 416  9  7.3  3.3  38  6.0  0.37 
12N  4.3  3.9  0.02  0.01     ‐  6  10  6.7  1.5  29  9.7  0.02 
4O  4.4  4.0  0.18  0.04  0.13 112  7  7.0  1.4  23  6.0  0.12 
5O  8.0  7.6  0.05  0.02      ‐  14  5  7.2  2.6  37  11.0  0.06 
21E  15.6  14.2  0.01  0.01  0.00 7  3  7.6  5.4  70  11.2  0.03 
6E  6.5  6.0  0.04  0.02  0.01 10  5  7.7  5.7  84  11.4  0.06 
20E  3.3  2.8  0.20  0.07  0.12 191  8  7.7  7.7  94  6.3  0.17 
7E  2.3  1.9  0.31  0.11  0.17 175  6  7.4  4.5  55  4.2  0.13 
1D  2.6  1.4  0.61  0.33  0.21 89  9  6.8  1.0  14  9.0  0.39 
16Z  8.3  7.5  0.02  0.01  0.01 19  3  7.4  5.9  71  6.8  0.05 
14AC  1.6  1.2  0.05  0.01  0.03 19  4  5.8  0.7  42  4.2  0.04 
14 AC1   1.2  0.2  0.32  0.25  0.04 14  8  6.6  0.6  28  1.5  0.18 




Tabell 4. Årsnederbörd och årsavrinning (mm) samt årstransporter (kg/ha) för 2012/2013. Årstransporter för 2012/2013 är baserade 
på manuell provtagning för fält 12N och 5O. För övriga fält är de baserade på flödesproportionellt tagna prover. Medeltransporter 
2000/2001 - 2010/2011 för totalkväve och totalfosfor är beräknade på manuellt tagna prover för samtliga fält.  

























2 M   586  165  25.4  22.3  0.16  0.09  0.07  57  15     232  26.0  0.15 
11 M  701  221  4.5  3.0  1.01  0.12  0.83  919  21     209  11.5  0.83 
12 N  621  405  17.3  16.0  0.07  0.03  - 25  41     418  45.7  0.11 
4 O  594  244  10.7  9.8  0.44  0.11  0.31  273  18     233  13.3  0.29 
5 O  593  374  30.0  28.6  0.17  0.09      - 54  17     232  26.0  0.13 
21 E  602  179  27.9  25.4  0.02  0.02  0.01  12  5     165  18.8  0.05 
6 E  696  167  10.9  10.1  0.06  0.04  0.02  16  8     136  16.1  0.08 
20 E  594  181  5.9  5.1  0.36  0.13  0.22  346  14     137  8.4  0.25 
7 E  633  408  9.5  7.9  1.25  0.45  0.71  713  26     344  15.0  0.49 
1 D  676  308  8.1  4.3  1.90  1.01  0.66  274  28     204  17.0  0.82 
16 Z  533  145  12.1  10.9  0.03  0.02  0.01  28  4     352  22.3  0.11 
14 AC  634  137  2.2  1.6  0.06  0.01  0.05  26  5     122  5.1  0.04 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 3. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 2M, 11M och 12N. Grå serie visar värden från manuell provtagning och 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 4. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 4O, 5O och 21E. Grå serie visar värden från manuell provtagning och svart 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 5. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 6E, 7E och 20E. Grå serie visar värden från manuell provtagning och svart 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 6. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 14AC. Grå serie visar värden från manuell provtagning och svart serie visar 










































































































































































































































































































































































































































































Figur 7. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () 
och nitratkväve (), årstransporter av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), 
årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av totalfosfor (hel 
stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 1D och fält 16Z. Grå serie visar värden från 
manuell provtagning och svart serie visar värden från flödesproportionell provtagning.  








Figur 8. Månadsvis avrinning, flödesvägda månadsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), samt av totalfosfor () och fosfat-



























































































































































































































































































































































































































































Figur 9. Beräknad årstransport av totalkväve och totalfosfor baserad på flödesproportionell vattenprovtagning (streckad stapel) resp. 





Grundvattnets  sammansättning påverkas av markanvändning,  jordar  samt olika mineralers  vittringsbenägenhet. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabell 5. Aritmetiska årsmedelhalter (mg/l) 2012/2013 i grundvattnet. Medelvärden  
2001/2002 - 2011/2012 för nitratkväve och pH 
    2012/2013    Medelvärde 
2001/02‐
2011/12 












2M  3 : 2.9  0.5  7.5  91  8.1    0.4  7.5 
  3 : 5.6  0.2  7.5  78  7.0    0.2  7.5 
11M  1 : 3.6  0.1  8.1  85  9.1    0.3  7.9 
  1 : 5.8  0.1  7.9  79  8.1    0.1  7.7 
12N  2 : 1.7  1.1  7.1  66  2.9    2.8  6.9 
  2 : 2.2  0.4  7.6  65  4.1    1.9  7.5 
  2 : 5.5  0.5  7.9  202  10.1    0.4  7.8 
4O  1 : 2.0  0.2  7.0  29  2.3    1.5  7.0 
  1 : 4.0  3.3  7.0  30  1.7    3.6  7.0 
  2 : 2.0  7.5  7.0  42  2.8    8.4  6.9 
  2 : 3.6  6.8  7.2  43  3.0    7.3  7.2 
5O  1 : 2.0  3.7  7.2  28  2.0    4.7  7.1 
  1 : 4.0  <0.1  7.5  61  6.2  <0.1  7.3 
6E  1 : 2.2  0.5  7.7  48  4.2    2.4  7.7 
  1 : 4.0  0.2  7.7  70  6.2    0.2  7.7 
  2 : 2.0  14.8  7.0  34  1.1    2.8  7.2 
  2 : 4.0  0.3  7.8  57  5.2    0.4  7.8 
7E  2 : 2.5  0.0  8.0  65  6.2  <0.1  8.0 
  2 : 4.0  0.0  8.0  66  6.2  <0.1  7.9 
1D  1 : 2.0*  <0.1  6.2  14  0.7  <0.1  6.5 
  2 : 2.2  <0.1  7.7  46  4.6  <0.1  7.6 
  2 : 3.5  0.1  7.3  41  4.1    0.1  7.8 
  2 : 4.1  0.5  7.3  40  3.5    0.9  7.6 
  3 : 3.6  0.2  7.5  51  4.6    0.6  7.5 
16Z  1 : 1.8  0.4  7.7  78  6.8    0.8  7.6 
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